Analisis pelaksanaan take over penyelesaian utang-piutang di BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Cabang Adiwerna Tegal dalam perspektif fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 by A’ini, Zahrotul
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Dokumentasi Wawancara Dengan Nasabah Take Over /  Hiwalah 
Di BMT BUM Cabang Adiwerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak M.Tarjuki 
Pada Hari Kamis, Tgl 27 Juli 2016 Pukul: 17.42. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Sri Handayaningsih 
 Pada Hari Jumat, 29 Juli 2016 Pukul: 14.50 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Waridi 
Pada Hari Jumat, Tgl 29 Juli 2016 Pukul: 15.52. 
 
 
Dokumentasi Wawancara Dengan pihak BMT BUM Cabang Adiwerna 
Tegal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan bapak Asikin sebagai kepala cabang  
BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan ibu Na’ah sebagai customer service (CS)  
BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal 
DOKUMENTASI BERSAMA KELUARGA BESAR 
BMT BUM CABANG ADIWERNA TEGAL 
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